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Seminar Hebat UPSR bersama 
Utuson Malaysia di UUM hari ini 
KUALA LUMPUR 6 Julai - S e m i n a r 
Hebat Ujian Pencapaian Sekolah 
Rendah (UPSR) yang dikenda-
likan Berkat Minda Resources 
bersama Utusan Malaysia di Par-
limen Kubang Pasu, 
Kedah, esok diharap 
dapat meningkatkan 
kefahaman murid-mu-
rid dalam menjawab 
soalan peperiksaan. 
Seminar selama dua 
hari yang pertama kali 
diadakan di wilayah 
utara itu mendapat ker-
jasama daripada Inasis 
Grantt, Universiti Utara 
Malaysia (UUM), Per-
satuan Alumni Institusi 
Latihan Kemahiran Belia dan Su-
kan Malaysia (ILKBS) dan Persa-
tuan Alumni UUM (PAUUM). 
Timbalan Menteri Pertahanan, 
Datuk Seri Johari Baharom yang 
merupakan Ahli Parlimen Kubang 
Pasu dijangka hadir pada penutu-
pan seminar tersebut, sekali gus 
menyampaikan sijil kepada pe-
serta. 
Pengerusi Biro Pendidikan 
UMNO Kubang Pasu, Zainol 
Abidin Mohamad berkata, semi-
nar itu dapat membantu mening-
JOHARI BAHAROM 
katkan peratus pencapaian UPSR 
nanti. 
Beliau berkata, semua murid 
tahun enam di daerah Kubang 
Pasu serta yang berada di Kedah 
dan Perlis dijemput 
menyertai seminar 
ini di Dewan Kuliah 
Gususan, UUM ber-
mula Rukul 8 pagi 
hingga 6 petang esok. 
"Seminar ini ada-
lah sebagai persedia-






rid-murid Sekolah Kebangsaan 
Dato' Wan Kemara, Changloon, 
Kedah hari ini. 
Beliau berharap murid-murid 
dapat meningkatkan kefahaman 
tentang silibus baharu UPSR 
yang memberi penekanan ke-
pada kemahiran berfikir aras 
tinggi. 
"Kini soalannya agak kritikal 
dan memerlukan mereka mem-
punyai keupayaan untuk berfikir 
dan memahami sesuatu ma-
salah," katanya. 
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